






KsUroad, Tntck. Bar. Coal, Forta- 
abl». WarehouM and OouBlw 
Scaloa, Tractn. Etc.
riBBEN BOCENEB & CO., A(Qi*S.J
no MAIN STREET,








I .ad paM aa
mP DEPOSIT BAM,







JOHnn 04KE.N * SOUR.
HA.Enin;.!, o.












________ _ _jd ara tbaonly
Scaloa made witb Pro. 
tooted BDarlora.
WARREN BUGHNERACO.,AGENTS,
lie MAIN STBZST, 
C!XJ>rOTNNA.TT. O.
------------- ------------------------------ j I aa T«.a— Boat, oa. I,UU laod oa««r-jlie wa»roup«.l from lil. remlo by lli«I Nba Kao
MUSIC EMPORIUM.
."''I;.!: :'^';"''""‘iFloiiraiid Qrain
83 and 86 WALNUT ST.,
CINCINNATI, 0H16.
Chas. Stein & Son,U
Konns House,
OREENOT, KY.
to B. E. AIMB, Pnpidlnsi
rvwl AMt, n^, araoteer La.ih.,,







































wa. a. M.v.1,1- N,,T. T. luoTi.m '
hardwHe




8. E. Cor. Potfl ud Sreaiuro
CINCliwATL O.
ull ‘"I’uT
im will dliiewliliinjtBinl.|ilor. They wur» left alooc, and altar a
Mall Hair liw nM sr'tl.r idnl. 
aaraaramllaa.'
UarieMaMaUOoa.
Aod >t •ball Bad nor plaaa er M 
l>l>oB Iba cold aad dsiap taiu.-a hrtaa 
A.j»MaroU,„
Dul Ihn a bMabi aad tmtaa. day
ra7".iJSH’Srs:s:‘‘‘
KawaaadtBldaouraooli ah„c 
UleTbxiralia.01 rarer, |DT« 
AirMIatall ou.
wheal hart l««a tioucbt 
in I'ari, M tl ptr bo4ia].... .TIh- Xfw.
... .n> tilt eDrt.teral.ilr fr
a eardlcDl rliarat-.. -..... ....
n^'vo(»a?«l^j2




wakrd frun a dream. Tb« aer 
luid lK«a ordeml to reflU tba t 
Willi win# aad Ibe to ice wool on:
‘•Mr. Coulm-. I have long pmmbwd 
lamlly a Moij- of your land forty 
ra ams and tt yom will not think 
nula I will IHI It In your prw-





what Ibry d 
r tor tba tri
wu^of.ss Er^
•»JSir.-slv!:
. nfrw will bit Ibt
Wdr«i,"aW Iholady. ••nbai;'""*^-
UnniMi-A fWatlillIe<.uoly juallrr 
' Hit poacT rwYnlly gore indgmaul 
f.irSIVMilii a.lin-lrr-ult. Ml.Jurt,- 
I dlfllim Fitrn-iol ihl.r li> ll»<. 
rAb-1 - A (lira.- bundre.1
.•augbl at ClnTarport
i r-nmaa.i—inr nn. 
, and vary many o
ubof NbakanaarF. V
.. .
"“ary Iwaullful—and b»w il.w u' Mf, bul bl
.?'■ I-r,..
liMrrowc. ... ............lea ofaurglng angry faeoH, know; I’va never lewn bloi toll yel.’ ”, . trs.sa.r.ir.-.-srifc IH
s:rt,.SR3"Tr.‘:sJ3S='K
ind“,12e %l?«;-b"iVdb7“but i “ '■"•
all.no. Vouaaorni 
r myaair, and I only I 




line." •’"■Ks; .. .... J lalberaoci lOa'-k .-.va andUoUn nme.
rm to array bb. alaTea Mayavilla Eagle...............
A bull Ilka that of the army worm waa aUiu.laiil, 
only by the labored now i.i u foiin.l i Fn*vrr lb.- tber.- are f Ibe. nf a




I HM|>kiu.TUIe, l 
'll iMi-mlieT. mlleil a 
lia.l lbe.lear.ni ra-
paSalreB^aatllad IbaoiMKaH^^IW-'avS!' "viiairtmtlona^ lui'lljb.idtI
2sf:,s.
3 ibatmen^m 'iheJr*
touftbe bulla, of 
nxy the monot- 
n lito for Ibedua.
‘‘"L toll
...................................... Vb'a'iiMiFyiuoaD bacrmao'i.i'ibe "“t ■‘■'•Rrr.d bnuaa bv m appnmcb. | eame....... .......... ...................................................................... ..e u..e .. .-..mu. u an-
Hibiler a few day^ 
Iwi. Inn leaving 
her bu.baud (l.a dve .-bil.lreii. 










La WISE'S SONS, ! ^
IbaakrlQm an.l dubiwn ..I \
'/■’iit.'ann'inw..
JlCmcinnati Lumber Co. Eli'S
-npatby
berra___________'■"■'■■"vrasi'
lu.l-. agiiiv,. He 
'•ra.ni .11 Ilia Mrxi. 
ir ,l>r. Haryain. 
rtiy |.b.vl-lan ..1 l,evinm.«i. wa> afraid 
I<> un In Ibe 1‘e.l Ii.nier. and lei llie pa. 
lienladle..! .loaU-po* wlibraU attend.
SXiSruSlSr-ii^
rneiL IbanannljieraoiIaBnlli-
All kinds of L^Unbe^.^,"^e^«^Tl"'llI^{day‘llI^"b^*",^r^nd^y'*i''l^‘■^''”'|bA^^^ !IA7TbaMhaJ'todt'»
UiiitU -g.i~ and pmii.i.i rriunif. Ijbtral {Iboughbaluroi'il fromiliegrarea Wall- dub*;; tba | illmmri by ai^lrl
................. ......da at ll» hoaria'ynnt...................




I ft ji **
ED. C. DREAR,
At t orin»y nt T nH.->v, 











~7,.,n,si»„os. Wort 4 Co.,
AttorneT-AtXaCkW.t FOMTBJiOlTH. O.,












Gu4ei.FleU asd Flower S«edi
iiiii:
!SJira;s,!-r..“;;3:s;» Kn?
h li a  ilic w n made her very aaudblenf Ibe llts I di ed  aumlrloua mnlidurr. g,,|
mSMMBEim SHP..vtn-.l ilial llr<-. aud '
Full.Miian.
rbk-b ra.-anUy au.|>aDded......A IllUe
M.i , I Bltl Id'-kad up a yiwng pig. wuai. the 
in.lii.i-|"l‘l allaeked and lieemird her 
w.lji I lerrlUy In lu-r (a.-.-, -i.le and amw.
Tied ll.ent with aai-uwl, ,^ieji 
le lnlerf.-re>l will. Cliloe'agmal 





Shipley, Hoover * Co., 
DRY GOODS. N0TI0irS,&C.,
“Uka II." mbl VJning in
heaven?" 1
"1 dcu.‘l wid.ym.an well awny aa 
that, botlfyoacaD ennlenl ynoraelf 
mlUiaabonerlounieyl wUlhelpymi 
OD tba way. Ibave Inuinew in itew 
York Wbk'b nuulnn penuoal allao- 
UoD for tba cvmliig year, and (l.ere it 
DO not In whom 1 can w eoufl.leiillv 
lotnaUtaatoyoa. Will you gnr’
tyelotbee. "TI.ea the matiar la mlllad. 
and I axpact you to leave bera tba 
flnl of next weak. Hera la niooey to
SS.-SSKIng curve of the aanaltivo IJ|n,
.email |wrtof wballiludl owe 
elraniarUogUilabualnaw. Had
«■„„ .'s.r.l.-.-.T,;
. ........lulereat. abe bad not tolUnl loooo.
I elder tlw good .iMiarfellowa. and bad
'ml Ilia evening ila«a. Ho a marry 
gniupgall.aradTn touilnf AimtClduato 
cabin at the apud.ile ' '
Lrbk Iwri.-r waa being 
inurU lively cbatlcr, v. 
iDlarniplr . by Ibe pu
lyjSddtor,
tl.e« ..!«•
• i e whan they ware 
l gruff voUw of the
_ - ............. I mnin, I
•n.AM. aod drove Immc. _____ puta Ilia arm in.uud a buly^a wain lu tbal Hiate Ibe la.Iy taka. 11 larfrctly
.Id. V.M. Vinlng'nrderiJTto d« .hL kn” bm a'ili'^BAv'^-nn'C
rv. Thaae penpb 
HB. but-UkeaUi
next town,audhe., lags, inl.elpjnu ''
five revolvan an.l t.» fniui John Mil. 











ITO f. I-;. 7>EARL ST.
//'n.fer«n.-Tl IfandaraDQ Newa
"Hl.e lawnced Into 
ame uulverl.ig with 
laraplled. "Maa’rdli
__________ SSsrSSBsSSsa
youtorl i c D^Iabualna .  by •'bl'n-'.a lm|H»douca, onlervd bim b>
do whal 1 have d<mi 






et procmillun Iwtordiaiki);s;ii;;r.f.,'^£ra5I f elund.
luUetiu: There waa a 
h .he .■o™p..mllog “
.. I)b-k Hnred. an Inmate nl the 
■ ' hoapllal. I. ever Ibi yean utd-.A nock 
'.company will. g:-L«i' capllat labollri.
a wagon faclmy. and anoth.T Rock 
e .-ompany U pnlllng up hominy mitla.
Jbcilae, you uoed.-U no letter
iSyToS.T:;.f'‘£:.v;‘“!;i:i‘r
. leen llue.1 in lAUl-ville for mlllng 
amiid roeal.....TlieMon- oft.. Straua 
a iKirglariic.! of a lot uf fine ablrtv
I oU.er g..«l........Nannie Maud and
yearolii daughter fell through 
I Him*- Into a vaull aud ware
gvea, lid ruah and mar of bunaan ; Yl;'•"botlhem,’ replied I
certainry I tribute to iftnol 
—-'diar, -ar gave an add
!S«V'^r
the .learner ugeol. my. will be duli •uftocalaJ, lu Icui-ville 
now IIUIII aficr (he l.'nh of Angual. IMv and Ijiidw.v fouu.l
Septcml 
*•- - auluiuii luo
WII.I
L' i":.








PORT GAY. - W. VA.
Bridge Enginoorlngaapada
P. 0- LOUISA. KT.






WALNUT AND ABN LUNBBB.
I dnMI u • lOffO Pnr Xtoo.
B. E. EWING, ■ PQltr.OatffliNMUiliBrLilBMr





m.nii HTiiKKT, • amaman.ii*.
CINCINNATI. O-: !•'! d
’ an.l iwdevoti.nilo the lra"iilio«7rf'n! re>d«
rJTri, »s.;'ir,^C,7n.Ti“b'; ^
\-lulnga had bn-n a perwiii <il m. •mi.ll i“» '
.,tel..btoown.pI.eec, Kven ham.*., -•«.
lyul bin grand ...
■•wire 1.1 Viiilng-a 
:ei.a iiTDudvr graiV'lnbK llllie
Ullle wonder that Klnm Me ______
wlutalni the ber.1 ether girl- wreed. 
and a> the day • la|Ne.l Into' Ing fra
llev. Mr. IL> 
rile., ridlugon.l 7S
Klmuel, Jeweler., made a.i aailgii. 
nieut fipt Hu- l.'nedt .if rre.lH..t«.. .i.I. 
:e» Ibal unce , !■ Ihuvey, inie ..f the nl.led ami mn»l 
. ..;halgpwklaat-:praminenl cIMren. ••< tAintavllle, baa 
frat^er p









Swoid 8t_ bgt. Kallroad tud OeBlar,
IRONTON, O.
WBUibeB A J«w«lry R«paired.
invllad Ihr
wllh.eil 
anw^ îia the Niagara-
welAed wliidovra, Ibe dying miala In * l’■■r“;“ "' ' '
Ihe gmle creltllng a Awlde glar.-, an.l: 1‘‘- ■■■‘-‘-1. -Ki 
theopaiird lalteraanaltercd arauii.l.m ivnu.lc- ic wa ______ _
toilng ..Ka,h«ni..bu.vJ-.,ud
a.torme.1 a lllling hmnie f.ir >" uwal' b|. trial Iwl.rre iIh. euaulng | uin.l of
l.aauwalvc llkel.ee 





I a ninthar.' "••kc any mlalake nn.l pot II on my "•■« TU..ma. S.i.llcr wae .langer- 
.maly hurt al llie d.|ag In Mayevllle, 
lA.rl,w.l'ii::h-l~e-.ml,.,ilee.r. '•« nd'r-to.v.‘I- machinery .UW.I 
...Jt-V'd. f,;rl.w,llng car. dipping amt driking
;|,uul kw raiwaledaFiAfif ulugbtbiiw.. -n- Hel.«i •!< i.vdh. an.l ha.1 hie
>unthm»t being ..ver; ;;Fd|w. ’ 'w Jaw lemc, .h.iul.lerl..nc and arm brr*-
nil IIMeraiwvrd woman
Ireea what doynu mrai.r'"Why, I heard pn 
, lidl Maggie Ibal wbeii yim nrent awav 
llK-y wnuld lutve a regular idaiU-."
l.'dl.lHto bUfdlel. or
wlM-al liave Uwu md.l at Mayavllle al 
f-..nHl h.*I..l\
Jgunfyoa,.ey-l>aniel PrieM. agtol W. 
a vcirrmu .d Ilk- war .d l.xii reivinly
.II.-.I in tbl.cH.niy.......Thcv.niceutuir-




B W. BATKH, vice PmaldeuL
mms^nniNi
"B.i-.rdyiningtk-im-."_, .!*' i none Ilf Hie iaw.veradanrdloDreiM'lbe'^'n!T’'\-|.h... ofiJtorbJ.'a';J,X?h»..S^.a
/alo cndravmwinbiuk, ' ____ _ , u.
Cfuidy ohl t.achrioi,i trUMwwbu have large tomUiee to *"’Tc-^n.iget. ,v. He 
ailbe toclal axpramton Lonrd. wilbproTMoiiaalpNeeutprice.. ‘-d one of the Iwuw. .d hi.I nwahm
•U.-d t.i dan.w with 
iiitoftlH-acan-ltyof
SfflSf.'rssntK'ffS; il','
dty baud loromoUvs and rallnuid ...
o » “ I ..7, .. H ...«e "
ercnlanecImor'blnKandyc'lyoo have A Kotob Camllna hoahand al.nt him
~ -jjmyHn jpg  ̂»«.•. tend.
lonra .  ie leg Injump- 
o( hb. Ia«gy at llarroddiurg.
.J!£ris5r"s."sm:
toByh^ti^yin quickly egtunpw. nmtod ah
i Hudea and r.ddw.1 him of tti lu 
isoocy.......The imaqierU tor the larg-
wImI ai.il •■!• bava alw. y-M.lcl liaavl’




•MU rpinjit. M iH<',» ]t,ttuU.Ta.»
im-., rail i»r r.
1 l^aijil.io comitiUK.* Ullh • Ul 





... JHI, ftlh. -j — ,
Ib.Uprnll.
M oar wUarf Hiualar OB UarlalUalory
UarlMUTIawo Tha al 
•uau na Iha <u o
iirHotutayoaiU. w>
•Bru. J. N. lt>la.̂ .Jalin f. ^UJ~. lUail.poUU.'aii. n> Ur. lloS. 
iii.Mi art. .rn.i-wr.lil,. J.aa* .nr-l raloUaBor-
I'nilB**.. T»|| r«pul ilr..U»B.rl|l
tatk'lawa. TbrlmU-pra.Iral, U, KUM. Urn. 
u Ilk l*r«~I nn ulallou Ilf oii>
■I U..4 Sr.1 Iirubila,. .IWUHI IB. local pa-
1.1 ..rallrr.) i«H.lr.w v.nl»i.iralroo.ir. Nell anrrlaiMIc ■K " I B.v. n-maiknlUKUl,. ~iu.
,u-. W..M larimiB. Î>rip Ihi
rr MiUr^y. .





J. Tan •” [.•—■at.......... .. iwnplr lor ,
luc ammtll,. i.nlcr .a-l |.T~iwiur. ' I Till. K latl I'W ;i.3DnI u-ral u
IB.lMll.ol Baui.
Tbr IMIocrallc i 
Him. K. P. rWUn 
la, laid. i. I. N. 
lar Urn lourdaUoc
ASM^Mea •rllra, l.lni«lB.
alu-u a raid, daoiii. amioi
\ TIM. pad IB UpBimlnl In. ib.roaBataciarr
II... WUl, .r I die AU.Iaad, iiB IB. UUk. .Imn. Hoallor
u of win.. B, IB.
•Mr^imnnMI- T.M.1, -tr. Iidil lum .hr j .r«Ullrrl. Parir.r.11 Ha. .a rlrpUinl 1B.1
VDI.B T^..rnmBca.|






r Wfal 'virglBU •life-alaa aMn, Hr
tur Jail aiwrd PIT Ilia buB 111 U.^laddour, 
rapaL TBalraaaaaaialiaalalHcry.lu 
•ad HBwanla Tiar ha«» WM Bam ;
Js’iB ld,BC klld Ml UoB
rarovrml lo Ur ^ipf abpul.
rhiia.Fluir. 
UouaialB Ik.,,UP Hupda, Uul rimricml llir
r!p.'iun».Vnpki
■I, rrclalcral i 
lad I', r. Una-
|BII««. Kap.Pl aalU.lu Ir 
llina, IBvroulmrlorfur tba a 
HrtJ'ui.'wo^Md*!! u"b!
dtU.“’
ralurpal bapia Tpoala, marpiap. ar- 
coaimplal B, l.« m.H,. Him Paopk r>p. 
Him Han Pralrnak 1. TbdllPt alUiUlia
UU. Pr«im. a yooBB law,m InKu Ibiiau- 
i^n^damu.
' wa!mtu'.*o1 Iw'-umlirFUaamiD.," win
■UB.pHa.ijpi.
TB. imw lapecr, PrlBlba 
CPpM IVdlrTB P.H UBIU 
HUB lb. IBiBp. lhal awr..
lallar ..I Irawm 
rlt, Pnda,.
Hn. Aaiia r.daaii 
ABPW Hrmaik P( Pi
aaa (l.alH„ SaMBU. Halil. Iln- 
U« Banm. BBil WIUM Bella daaaa
up op Ibr (-batlaipl. inuMa,. B
ram HDdomai rnil Jan danap llm Bonita. 




Bl.|̂ nTa ■.•amnilal HaaldarUi.,
prlpll'm.anri hilliMr- 
la. a« Wajp. r.
.11 lUtolrar: tli.r. W.HoU.ulHU
Ion leni. Irmta ulSiapi lun. ul Vlr,Uila f
..........on lUu.mrf.ial; no Hr aaB.li
lawn able luimni. IMr. baa l.rm Hill. •
at, nod, to aaur lb. Irado on > 
ita*. TBc imui. H a baadHiti 
laai Mm. la alara. tail a bnal .
iri-.i'Tii'rirjr
wa. bum U, Juwa Haia. at HP.
pm VoBB. al UacIBpall. nmiPacBlp-
"il’“^' '^7u*^i«aS uT^ “*■
dlamrlar aa.l S leal luat. wllb two bm
tath, IH'ld Hopklppollr
Bill. TUB n.H pairni .wla,lag .1 
ta. ta.r I.WLCaulr. Sim baa <011 ral
iMm'" Mb'"ta "*
B. Sboiw. olUaylunl. 
op lta.raMlBi..BtadDl
Tim AM.lBtad P.rpara rirorU lo ■« ib.
il l.ircraip ta iha PlllaBaitb V
UltlS^orbluTvalmj TaSo n
I alraad, mmrnl. h, ppr- 
waad opuanamoalof ibrcml and Inia 
rmula IB. ll.wblni S-alk,,aod arto-
™LmVHl'lTjM”'‘o‘w’°J ""
iB-iUtJl"'-






: Tb. matiarl laul, 
ibBopdaad lurlll.,
i!:r
to lb. Uala. Mampupa awUBUona
« .H llarrbBin will B. a,
PI ll.raoiu Indp lid Ml. Irmla arm
nuraii. llaiiwB, (-1
“ rn.,.
**h“”mv will Immk IB.MI 
■r Ota Kmt Font..






imiaobad lo aan, i a 
B, all dcHBMB at .




abi>.p: ItacBlirfan wrr. rulll.1, dwdrn,.
wlmoUmlrUtaiwaon it 
twrr omr brlatnathl k 
tbplalnv. i^rim^liu





mnmd lila trapi Hi. wnrK. imlllot bln. 
UUL TtmlwcurdmadUm ursa ad.alou-
Uo FrIda, ImL pmr Faramn buitaiu. V
latdlarbariMl. Tb. too l.aaiau Ba 
■ a Urn HrBp al ibo Htlit anw, paaalpf Irma
MJUP«100^
ElUalt CMiHIjr.
npWlBlhUTin.il, ora UnMI, BP- 
la,IB( ta, mra. tb- ralB. Im.r
npplo, u( Urn KaoUrp K,. U. K. 
pcdllailorm.laBd<w..and m,. ilm ,.n.. 
pMdU.rrytuid^ Ur baa liniod Irta. id
rapturml Iw 
.monai.llo
Tbr, ar. ralil.mapm treui nlal>, l.wi 
■r..Juba II. FlaBBni .adJabo W. Urr- 
are Ib. ual, cadUabw lur Hrimol iub-
Bath toad ppd .wnrupi a». Uom
™r. IL t-lmk . ..
.and wanta, olao, 
BapBtaodbltlmrlB tbr <«i 
praplB lUap Mr. B. A. VBa.ain
•rM.oi to I
nalM dim..p«tm.BBlitulBa.matallta, n in ------ la BiHWBta Iron kl|-
HMbBdM Fplampal <laprrU. awd al hir 
boom BBC IkiMM 1-1.. iBBt Tborada,. 11. 
Had taran blHni tor^^ia.^
ItB, Id HdMl bolr. u wh, P. 
tlmm UMirb a pnpolar dnmliit.
IB t'ankllBt-lBai.,
HBIO IBB Ibr MIU. 
to,. DO bla iMtarn
•PBkIot ol Ib. rmbi—aod I 




Ho 1 FlaiHir. o» OaiwuMmn, |.bi. 
d2>uon.HolcblBt uai. tnai K. PI,- 
rdrwMvtraM, al Pd caala. Aim. A 




............................k*"? T. br Mdd lo
taioa FOR, al t>i aaaia pro faaad
bv laadll, raaaaubd IB fbcovlIb
.maniutlmaioMi low k 
I, (»d da, for badaaB.
iw -lui "Vir*
Bimd ,mniataMitaio'ibpn'hB?ral.r
BUbi to ri Hr. Kidd"Hd.1 tor ll.r!...?" 
ToBiumaw, IH Tr.nrmrr .wi-i.l.i tbilnld H.
I—d lu a.maa. aWwH IM prm.
lUml Janroal IL M. aa.l U Irdao 
-I to Irdiniao A Bro. yrmnd., bl K.ml 
IP.mtUraiai,roola. Ttmm.olt>.U-n 




W.Hoinhart&Vo. Gash and Short Time Buyers!
WIIOlrENAI.E ................... .......... ,;o.;t „r
DRUGS CHINA, GLASS &QUEENSWABE
medicines,





Toilet Articles and Trasses. 
ASBLAkND, KY.
TWITII imi'UHKn, IIAIIl HKI-HIIIR,
iiatHETim.F/ CULBERTSON & NORTON,
WHOLESAinE









M'W, FIII ITS. 4.
OYSTE3RS
M B ALS AT ALL HOURS.
Is'tar.riVmSrKi'tU"
FlBP<1CHl«aHd





Corner Railroad and Third Street,
IKOIsTTOJST, OWIO.







ii.iVE .«> innEXKi: aTtM ii of
Dri/ Gooilx, XoUotM, Hoxifiy.
TRlMMIXii.d. KMI!i:ci||ii:ilIK< TIK.S .\SH
KIDNEY-WOF
LAND FOR SALE




0 Acres Timber Land; 
Pina lot of Valuable Ol 




T n E 363 e
RoiBfB, liulbM nnil V^treU 









ll'ofrA.., a«rtt, AiAtW HooU. yi«e 
Slaliimrry, I^ftiirr Ppunirw, fShrr 




*iL t. mrrt 
...dnS''-




Otto Arnold, D.D.S., 
DENTIST & ORAL SURGEON. 
IRONTON. - Ohio. I
Gentlemen’s and Ladies’ Underweal





IFOC tba OhiD lUm Buuoau)




SMITH, MITCHELL A CO.,
Ul i'iiiii( iUL
ObTLtrrsBuno. av..
Door ail viimvmns Sale to Ortsr.
NOTICE.
To AU whom it may Ooncem :
-V:TiWSTAt“W?S5SBS’.3 SST---- ---ar‘;':r-sk
FUnaiTUffS b*D CHAIM
Manllp.w Impd. .rr, <lir.|. liwBab.
0. P. QAIOE,
I. laonlwb, Ky









I uui. amiju|< A«. ami OU OL,
I ASHLAND. KY.
Het&lUc Burial Cases, Caskets. Wooden Caskets and CbOm
Kapt bltrara in, lumd ami mi«I. 1-. P' 1.1111',. .•! pnr or EdIA.
Z>. T.
I’liBSEn QRKESn* .tVKXI E .\M> BIIOADWAV STHKKT.
MRS. BORDERS’
Qreat Remedy for
BhaitiJi.leinliia, Tinware and Cook Stoves.
................... ......................... .............®.- AM. Work (ii'AU.wTri-tnU. (h au.\xt e;d.
ROOFIZrO- A.ITD SFOUXIITO- A. BI»IBCIA.I.TY. 
bpviai ncValrD Itaono on nhort NoUoo.
>ii::r»3iA::v Ac co.,
wiKcanru *TiL>irK.t.rr.otni: m. t tnii bt HPt.iTH.
A»gXdAPro. KW.,
LIVERY, FEED & SALE STABLE
jk^rx* irsrai» mtohjei.
JT. n. Eo^3i.d:o3srs,
Qreenop Avenoe. between Broadway and Park Street 
ASHriA.lTX). KY.. , _
ss;s:
RarUar Stock Salee. 8d Baiurday in every Month.
MENDELSSOHN PIANO CO-
Grand Offer for the next 60 days only






eCNO us YOOS »S^
•■‘ISffSkL"*
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, JULY 27, 1882.
The IxnEPENDBNT. j
luWOKAm-KKTIWNO. n> w lb d.«UlM c.x :i huan
Mr
if
H.v.i>a.aDKb nr IM 1-a.itall. ilib.
rwlr,.ai.UMUuidu#b..<«inilli>k. i.-
f Uw vl mllura MUama.
W. j. L. Iiit'uiinniiii-Ii.l: A.IiliiKlilrU 
don't iMm. Uiio. nod ino dM.1 «r -n»"- 
wlion II I. .P.1IM "•llki'r." Iwl thn- do h...
■TO HI Hl^rjW MT.H.
r,n: isKi rnspr.ST a...
. ..... r.-rmtafiOd
, .J P"S't- Orr.HUi<, /AH
■,,,..1.. /Vdvrf.
II ^.|. to. o « .JHi Mill" odoioraoM Kr>.uiB||
n. .V. 'IJn"' 
^.„U. Iiorf
r^iirrmi-i, .V-<ii<o, Jnftnm \ 
,1 owiKv. Ohio, Milting 
M 0 .’milW i-.rtrnf fit <*1- |
yo, oiodO*. ir--« I'u. I
Ikf iroi'i- ctf Iht -erHon.]
■ ■■ "'"bliJd ' ' '
■noBObe lor «■ man/O-Tll.lit- ] am llob ll.Ir or >|>|'>'0<1 Ih-l illus--
>I^U.*l..liii.Ba.ro>viUt>uln( iror orrr
dwl,. AOdiMo. oorr mml. by ...............a-j dniool wl>kaokMl.rmlb<r«r.|niipb.iHl li
clI). aloi by lyrndral HJ>m|Oi», i l.u <.111. nlirr a |i.«mn<in( rlioli i.l ool
Upli*d’LSnu!7ui^I'n‘A«iblil.V\'il-'r ' wri.VriLw».‘Il'l«r*iioVr'^>rilo.l'"
■fmi,ltrn  ̂iio-'-i^f-^'a.'i.'j^it* i
'THaBBSTAMD THBOHBAPB8T- EID. S3 LS <2b 00-,^£|Q!||K]’^ .nr=.,
FIREFAU6H SHOW
mONTON, MONDAY, AUG. 7th: '
..... . ...
Illy lilt- it.i.l .loInMo
UMMH *HS HULTH *B«OI 
Far FamlllM and Invallda.
iowoniN I-oiKit'KM-r,
........ lit a
STOVES, GKATES, ERONTS, MANTELS,
HOIoLOW WAK-E, ETC.




/•I «H uiiiilili. 10 lom/o th
lirod lunl lioul It, Rc/H'-I
Joiili’.r 0/ lAf. j>
itSSfOIXlBMKSTfc
FOB OOaOBKH.
■I Id Ik. I'nnt<lt.''’riu«a( imS  ̂litmt 
bkl taUd« ou
U.1I. oHinl/.n. 
.0 It, IM Nlnlk Id-
anddilir boUdon auitiC tlrrcoonlr in 
u airt. I j.ti. K Elnkkntn-. Vagrtobl.
! lo>i»h»iu»r«FWdllr rr«0».rhl«bMllh.
Ijo. ***”*"--’: I Attldbd UU Frtd.r,bn»lb,
=£•; l S ;"f














Ill li-l-oii.l.iii .->iii)IJtiU- fitr Jailer,
RUEL RITTENBERRY.
id Ilk-!., Ir.iaekt uul l-y llir iwple.
&r> aaoab to iraaqian »• tM(h< Raat. 
Eae^b ha. alnad/ btmi oOmd oauud. itf 
■kar^lai uad.lo Uep UlU. ntUUif HurK 
raple/ml a> to IB ruUnl ca/aelt/ Nc tli.
e.itthlu/da/.. _____
tame of lb. VkolUial RaUwa/ vlll
lo-ltiaui. paM «i
»1 laM.Mf«.Oab-
HidN.TBor Id ll..neinifi.i. k, it .weal 
^ IVt.T.KU<rr.-ll> IBiAti <11, till, na
arv.N.|i N<>n,u,ea Fatb AeUM. 
Mri.y.T PM'Ibn -« Tamla, Im a vbU
■M Xailaa fUbmtt urtt«mlB,f«,ark. 
ma, a, a-bam .ka t, <tuujli« ftlaadaud rala-
^Nia.^IM '•■at^^ar u-atatar.o. u natiti.
.rui.'-iriv.';;
"iV '̂M^tal̂ id'w Iha'dadna' aad ab|o/lot hltamll. Ha teport. bout 
I t-paatJall, mlKltToar dall al "k—kee ""
Hloala eotr.nl ibl. dl,, ami Him 
Itul.lB aod Mr. JobB CUtIb. of I'aa-
utuaaar < mrrau, u«*ar\mr 
Bk Shala, of CaldB d Ht au. Ik
aaJ artr|iaaaMmercoa.a.li>.l rmalead tram 
la. laoiiaa la laa /aaclu^od^p'traalM
a’;d‘-ii.^i'r..*'k“.‘.:rcLd-“,:r
dHaaiiat km kr mnaim noaa. a-—. 




H. Ilaalap t>M Iha lau aarta/, |i,«U. 
dlad mdota U. «lta ar an/ Mallvaa aaald ; |
t. j ai>d loaalj'.' nual >tatba/ arr Inllliliill, 
f] pamaol blilckwlllldal'ao l>'<ba|T_ii.irfal
! o«..o.w.eTLdV
|"|«K !«"■ ^di-Mkdr -MiidiNH
I aNVIHHV u-»UIO util
‘ san rr £3: a: J?
\ i\ \1 •.)
. IIAItTilN. ^ tv,I
BARTON & WOLFE,
For a,-rp.il tar da—lar pan af lid llata 
rra. .pant llo,il, Iknar and
Ortai/ .‘i*lio»I.E.fi,tirra..i i.a, 
W. Il.il FitaTariom, aldl,l.»a.
A Molllbinti Naraiii.
l-M.Mtala-.,.l
ua IndirUla, la.l toaadaiiaa—laa la 
kt.lt>« xM. or aamurMam.al mal hapa. 
Bad Ibal b—tard fntta bl. fat* ami maal-
air, boat aaaa, /oaii« maa —en] IKm 
b/ lb. rOunr el our dtfuned brolbar, at 
1/ aUD iml/ tee—1! Wa, b* >r— itol
l.urm' Hall, BapralatnuUal at <y 
al I'ancli tbaltaal. •- IB AUllai
MM Mat/ Ibinkil. It.. rMaraal hi—a, 
■ar. tuiiol iour«a<'...manaiel.m->
aiall^^l
iaiD|.n(BI, aa,l »>l--PnTlaar la
I—mini, I, Tn.1 m. Haanur/ ft 
ipe-.<ilUi« ell/a bn.l./aai-l. a! IkM 
. .xarial aartWa, loorUiar »llb ih. rd«t 
of Oi. CoBimiu-. fm pabll-tian; " ' -
•I ih.mambara Ilf Ihli b
iSrpaSrrt.;^Ti;;:^v;iti .*aa*';::s'n;s:m m
rrrSrrt................
no am rutraa plaak tkirvalk ami mud 
hula, 10 loM a diama- to iba prupari/ oma- 
Bfa.amllba(M/aoaaMI Ibal urn afraid la 
aulat— tba law aad ardar ii rapauad, haa
sr=yr™jr,r,“r;i’-<r
lurtmtJ.O.FUmhava IM Ibaak. of ika 
aoBmoail/ lar UmIr pubUa apim. ..rd ikat 
wall damalaeJolMdpaHaa. 
mr-r.. jSb L. KaaiikTMa. Smmuui, Ua. 
ndM/aaduamr.MM IwTwl ibW
uS^iT»«
aad b. law Mr. A. C. HowtU. who did iba 
wen. ittei be waaU aai lake lua roe ii. 
Tlweie Ibe hlad ot peblle iplrlled eliu.ua 
: wUl —aaa oer iswa la pw uu • meiluad
TZZVZ
R.ll.Uai—rd.lba 
of Iba Mn Tore "
l/lo, b/Nr.t'da, ot whoai 
aa la aiiwrt ool/ Iba baal
VamurMjMm 
hiiBiBbu Tloor.w
fawBlp V.B Wlokl. el. 
/.ar-. id-p. wb. 
■cl wouUaomHAM
£s».Kr-
- m. talllat >ar uua. Ullme XII pM- 
IrmH-d,
M'lua Uia/hcea.dimeollaaia of lb
v-bt..'?.rrr.rbm. *
lawo poniaa Of bou lan ud am. I. deritud 
la a drlalUd d—rnlpUua al Mr. J. U. Ba 
MI’r naw /aakl .VaamalKI. of wBirk Urr 
ira—tue tlceiuaIdtawlniiL AaaUieruw 
l/Muti., IB now of the a.po«ad ran
.7aclBru*Mr.E'v!‘ HiaallrTka 
larulaltw papar oa -Tba Mew Sanb-wiai 
the Ini of a loHm whlab I. la neat oft 
imoBfUm lallwa. fiom Fmfo to t
____ imol-h. im.iaku. Tbafntuadaa
aad la III. am paper u Iba Iiakaia wbr 
, tb. iraeallHi Hml labdt aod Ibe T. 
d-aa-aaur. Mrumalla/wrllruitiep 
lean/aod luciBir from Ua lavaUur'e pM 
of elaw.gleliwarwuualol aalaral rawoira 
r.upnrapb/.ellmaia.ele. Aaamt 
raehore I. -Tba lamu.- a Bam 
ea WaU Mr—I Madw. lau ui rum 
imx/.l wmiaabj Boberl Urm 
rW -Tba urn. Tla Hod. aa Wb-l
I—I aurml.amltb 
Iba. HaMb/.lldru
I hablad atbar plaam la a.lammid loa, 
lIU-lu Ilia ladUa aad laallm— OUCM
i-Tflkaar-UIU-HowW
Ih nnkiut pi
marui!aiui«wbllaw Hearn at Mba. 





two amMM, b/ a noal maoaM miwt, by
aaB!^aBiil.Hri.EUianMb Maia.
maU|^lo ABoaa «,l~lr.,^^Mnmejf Urn
MUd- Ibdwrt lirMl. Ibr piwl. of Ibe 




II. Iilrke/.H.U. Held,' 
WUBb. U. U. liar. Cl ■ai^up: d. Bian. 
I. llaoIOB : W. u 
. aim Mlat i'. H.
Wbaalanburs.u^Tli—.u. lYalliae.Uiu/iDo; 
lb. Hawk. Sou, V. Vet H. H. Onr- 
idwHe.J<dios.Naal.Hi.iHirrllai: P 




llrul. Fxr.lt.- I 
7ar. ^
.prapurwHiipulll. tml. M d< 
iiv,Biiiu.lind(-.rir.,in lb. bmi ou 
.mini '-ir rrr- I elalm la h. al Ur '










and Tmrt, Haraa or MuUTMo
Til work oa Ilia tra.lliie or II,a rb.li.ra 
luila.—l.on S.ll.l-raaU.Iawraaea wioulr
lip-boe. Md braliaraomu. Far -M b.
'y I Pu I h*-'
Ififc
^ Ironware, Grates,
SSlmlsSMS™ COOKING, HEATIHC UNO PARLOR STOVES. MAHTLLS, 
iMoa■pi:;' ^ Hollow Ware, House Furuisiiing Gouds, Nolious, Fancy Articles
........................................ .






X'OXTXt. a-zt.Bi.Arr oiztox7S ztxze-oai i
Handaomeet Woman in America)
UmTOH FEHILE COU-EOE.
P". R CUTLERY, TOOLS, NAILS.
GUNS, PISTOLS AND C/iK : i-iiijGES,








mu >ik1 a-d a.labli.ha.1 Innlioiloa npana _____ ........ .
Strictly Choice t'amily Groceries,
mi
ADAM FOREPAUGH, Sole Proprietor.
Clark Johnson’s
BP INDIAN BLOOD SYRUP
^^■Cures hH (lisi‘Ui>cs of the Stomach. 
Liver, - Bowels. Kiiliieys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi- 
cacy in healinj; the above named 
diseases, and pronounce it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN.
0tir^Msi,yTSA’ff TO rraK lfyspA't>.s’/ii,
[^AGENTS WANTED. i£il












VKUET.\RLK.-i.FnriTS, ('V.V\KI> lilVinS AM* PUOVISION.'*, 
TH» OHBAP18T FAMILY SUPPLY HOUSS TO TH« CITY I







a ...I laUk nil b— |iNi|i-i a. 11—I nun >ai ollii-r laHiiiii-
rOR NAI.K OSI.V IIV I N. WIIOI.HSU.K ISO RtrTAll.
Fa STUIvKIsTBOltG l^' imo..
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Kos. 9 and 11 East Pearl Street, 
nemr RaJ- «fot«. CUSTCrtTlTAXI, O.
JOHNO. FISHER,
BAlluFilBDBESeB,









l-.Un-KH AVKSI’K, IIKTIVIIKX |i
ASHTaANI). KY.
Artrall abmlt id IHy < ............ W.- -, i-l.',.
than IhCT nia M limi at iiny nllirr r>~<' i" .........
Kamlly alKlKU||)•l(ln>■r>rie^<'nl■1<•■|| FnilK. ti-F 
Cdiiili— and eTH}'tbliiR III Ira,mini In a Ural- la- <if'-Milira eYaO thl K
<i(MIlN I>EI.IVKIll-:i> HIFK i>K I n Xlt'IH.















»iwcnnp Akcanc. ANlll..tA|». HV.
9. B. zaoBzmTW. zcaxxacox*.
eWAIlklniGnf XnKll—BiMl Ailm Utm-i.l-iilBiiy.iui liamL-W
Sterrens A Pollock
io-rr.vit. i>kai.f;i(s asi> jiiimKiui i.s
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOCK. - . . . GREENUP, KT.
WarallBt 
rrwHirom:
HardirAiT-, Hooso Fiimidhitig (ii>od<. Suivi-n. Xniln, Bar Iron, 
PlowB, Pulnti*. (ila,.*. Sn*h, At.
duuuFleu nnwi-fi-aiiil Kr-B|xni, II..wr- Sra-liie Mai-liln—. Ma—illuii Ttir—br-ra, 
UUrar (billed n..w^ Walirf wIi.itH 1-L.u-., Vli-I.ir (\ini rikiilat*. 
Praa>|>( ktlriiHna gIvMi In ..nL-r- l.y luall. «,iai vl
T. and A KVSSELL, 
Feed, Livery t Sale Stables
.fLSHTiAJTD, jsnr.
Ilillii>t>< A Hl-MTALTV.






Lvo./:*_  E. PINKHAM’S
yZ6ETA3yj;01P0^.
II is U; DHLT CsTSi! ma':i t¥ tHe ZZZ
Helitil MsdJii 'lOrillJD-
At 81- Xcw Jn«. (iirnl
I'arxiDi, fur nlli-m|illnE la Tm-k a linl.,i 
tnlu. vaiwolnivf^l lo imarii .vrar* In aU loa reaptr, wbrn Iba tiorwa ran olT.
.bnibM, bmldaai 
Jn. Kulirty, nf IVabla, 
lailrlTsa Inm altaeb'
tliv inmllcuMarj-.
Brava »nr, Uia Indian vim wa< to 
have bcvn buiiE at Vankluo, I», T., un 
July ioili, haa brau r<H>|>ited fur alaly
ja}-*.......A uaKiu naaiod llavki t'uuk





•IJvnr<-a from WJIIIamoii 
of wmibl alMD«>, and Jubo B,
dlt-nrcod from Joart>bloa Worabi
“■arauro.............noaiior i'lankin-
I baa boon granladadlmcrcai riii- 
Hnnall from Eniaiiual Ilanklnlinni.
8.J1.1 In AHH1.ASU by
GEIGER. POWELL i FERGUSON,
FolgarACu., barriwanmarrbanla of 
.V«w Uriraoa, bare bllrd for »B0,<liai .. 
Tba Drm of Hlrovra ilrolliria, aid): 
liulldara at 8L Jobii'a, X, a. Iia. fall- 
Uaor^ A. Whoalar, a Chlra, '
lirokar, haa falbal forta.mai.....J.
Wigga, dniggiiri, at UUIa Rock, Ath., 
baa mada an amigiimanl.





Ut -Farm Ocratalnlng 17d Ac: 
Sa-fATi. Containing lO-J Act
-t.UHi.ma : , „„
M-A Booutlful Farm Contain)
■Ub -A Pina Family Bealdeaco. 








hlfodlngat thp lunga.......Jdta. Joac|<li
Yoder died at klllirnburg, Otabn of
baarl dboaae......John kllllrr fall
from apaiibixyal riuclnoall.
AdJa.
Uia. FgviD, of Calawl 
! ao vlolrat that
AHllnJurka ablcb will yrob-
aldy kill ber.......... Mra. Eaani, Uiro
Krinaaiidayoang lad acradroaruad
at Montreal.......The ataamlawt John
Wllaon waa mink hear Neir Or.
leauaaudala llara waro leal.......Portar
Bucy, a colored rouatar on the Ilorual, 
fell overboard and *aa drowned, near
UadlMn, iDd.......At Jackam. til., a
team running away, overlook and 
■truck a bone wlilch Aiidemm donca 
traa itdlng, (lie pole of tba wagon Im- 
pMlBg ib« boraa and Ibrowing Jonca 
tolhagnand, RanluHog bla akull.....' 
Pat. Rantoii waa run orar l>; a wagaa 
and killed al Van Wert, O.
- good VK.UcliTn0>ai.-raa____ .. .
raariiw h« wonrd> «f ttves 
to ftDiiam llmin.-T.ke aimly.
STortWea la ba drone.] aiiial llr.t U 
Bada warn, then nildied with tie- luiit-
:s.'r.xni.-.s=''i,S:
•ha bidb prexM. the Iluaa dujuld U 
•wtoitroi^^Wiia being addad
<dl, bat mart bo wiped r.ff w 
Vlilta mla cm eainirtieil wood an 
Borad tabbing with 'mm: .1 ro- adannd wat in IMIearaiabia________ >nll earui l. i’rnkUagwitkalruagaloieand glero a Inwb .u?
A while boy named Page 
oged.boy named Clreenlow, at 
Arkanaaa, <|uarralad 
wham
«id a col. I
itltoltOB, ha*al»a?{oo?irroAShwiib«b;dm




n tlio auic. wiJ
caualng liialant daatb.......Saaiual L
Turpin alabbed hi. wlfo at Frankfort, ^15 —TTm .
Ind., but n.d UUlly.......Hugh Ccoje-r ibam wiibtrtb î
found dead at Fort Wayne, ind., geada lurtmoring oo ic ij t„u 




wkrt pifunlu miUm Baowa-i
laoNBirTaaiugeodkw.
IIwmraraliraiinmm.M. 
ptMboliT. Kdeey £K«, Coa- 
rawialoa. Dnwjabi. tUwaambm. 
NeaaJgta, uul aO dadlai dbrame.
AsHCoal&ImRalliay.





.^r beraaw b panllra 
ridwt..........................
powetb
. .. ,-------1 aad «a.
<kekL»l.li.«begieiuacai
lke>;dcia.drimoUaU<tk
A Lady Cured at RheanMiim.
aulclda, but It
ha* been arralad 
Janaan and Cbarlet Boo'atein, Mwadw. 
and Hill Warton, fooght In Pitman 
VaUey, New Uaaleo, about a blanket. 
The Hwedaa col Warton DMrly to ple- 
eaa and Warton killed Janaen and 
mortally wounded Bonataln.
bert Kllla, in B akoU fi afigblal
ha, Ohio, baa 
ahe bad lo be
taken to tba aaylum .Un. Annie Ar­
nold haa been gironouneed of unround 
mind :tba Court at loutoTille, 
ordered b> U- root to Aneborage... 
Harriet Weaver wa» decided by 
Conn at Xewjwrt, Ky.. to Iw InMue.
il waa nrdiTad taken to lb<' aaylum.
rteld, Ind-, in order lo dlT, and euccaed- 
•Harry stoy, a young mimof Ij-
fkyelle. Ind., (brow bimaelf In front of 
inin and bnlrtied bla earthly caieer. 
* and dumb man, namnl
In lltalufirmao-al Wapakniiela,
.......liebec-a Uoldburg cut her
Ibrnal from earlo earal Alhena.Oa.
and db-d from the blow...........Vbariro
Roberta rtiot and killed Dr. Kaya at 
MUIviUe.MImourl. Key* bad murder, 
ad Robert* Ikthar aoma two yaaro ago.
Floj'd. lAulilaaa, two Uwyen 
named Korwood and Polk, fought with 
platolo, wben Polk waa aliat dead aad
Korwood badly wonndtd......At Baa.
wood, O.. a man uamad KtFpagall 
Irled to kill bla wife In as '
Ro bun hoc badly, bat foUrd |a?ka
her Ufa.......WUUa WalJa, only Uyaar*.
Pomeroy, Oblo.* atlaekad a 
naa named Everoll Hacker
rajttng. Ibe alkaline u 





Col. Alften Sbortrt, the riclirot mat 
lj> Xorlh.-m Oeonln, died at Rome, Ir
bUidHbyear.......Mm. Ellzalwth Jdhq-
tged -td, died lo ladlai.a|>olla * few
day-aioco..... .................. ................................
at X.inb Veri lug died........... ...........ageof.-ob
...Ml*. Ea»i.Uetb WuodmfT.Ued near
), aged •O...
I'riM-llla (J.
nelonall, In the hib year of _
_ ....Edward Tuwnley, formerly - 
' biBiiaraamanofriDelnnall, dledafew 
. .lay. ngo, aged ft*.
rir«.La.iv<
Brene A Kuliler'a livery atable and 
' Emil Uuniber'a dwelling, at Wapa 
roalwulre burneil.
> ..A lao.ono (Ire m-curred at (ten 
e, Callforiib. .Home eblldron iday-
bag In a Iwm rot fl
. LAND & BOSIET CO.
GOLDMEDAL
nikSTk forro;.' fxrf.?.“V[













at l*-nolr'» Ktallon, Tenn., and Bl.ioi 
worth afeotton wa>dstroyed____J. X.
<lrr*.wy'.warobooae«Br».klrn, Ind.,
wa* damagHl I.. the ezteal of A'.,nun .. 
The livery aUlOe of Carter A IVmlwr, 
at Chleagn, waa burmal. Tlie money 
large, -inly about «I,tta<, 
. and eweeow were burned.
XearCLarli.llelowii,Prince hklward', 
•lan.1, a liruken aile eauaed a paroen 
rer car lu Iw thrown from tlie Iract 
, killing four perron.
Our granger* have been bury aavUig 
Ihalr grain, and all of them are getllog 
along very well. Wheat nearly all 
atieked. Craro rrupa are gond. Data 
•Oreted by the nirt lo a eounldi
K. <1. Wania k paraed Ibtougb our 
town laal week, in froUa benllb, aAar 
an abaenro of aoma daya In Ibe lower 
part of thr cminly. Inoklng after bla 
Inlereat. *• a candidate for (^nly
daelroy every, eiUriouud*."ro.A^mi|*i!lId
Ihaiaabirgeboa;.. li^Uof ill, rtibroi
ISn. and not a moth baa been aeen rt 
tiua dale. Hot the 4rrt yror w. moved
mm ail the lunulore. and get at the
Haart Oiietia.
FarlkcpmliutroalilniawUe 
I-lie. me ro^wft. ItaowWi lau 
BiTTzaiulanlaable. Try it
Be sure and got the Genuine.
%%----
S II if
THE NEW ROUTE EAST,
WASHINGTON.







j OntndMt Beenery in America,
■g '
Virginia and the CaroUnaa.





j vftfe’T'''” r>.^.y 
•.IrolnArorr. ' ’Iro'i'.t:!*... M
=lis
Wi.*SA”i,:Lu*.u..awu,
A Certain and Snre Cure.
Xalbinlel Veflord and wifr, of Wait 
Virginia, .-rl'-rMC-l from a vbdt to aoma 
of tlielr friend* bare laat week, a 
Il by klu* Imie Warlug an 
Kylle.of iiayavllle, Ky.Perry 
iduy 1 





Tbrwbool. nro being Uken up eery 
rapidly. Wlicn you




IkI liy the car* near Elm-
..... -A U year old boy,
. I-Innegan, wa. ruu ovH 
and kilird by a ■anteb engine at Clu-
<■'"'>•11.........Palrlek Murray, a brake-
man, wro killed in the yanla al 81 
Paul, Minn., by Iwing caogbl between 
and the awlteb rope.
BurgUn enlviad the alon of Michael
Itaeir vUll and deperturo without,,, 
log any clew.......The realdenre of Wil­
bur C Benton, al Brownrtown, Ind., 
« a. entered by ihlavaa and aome fU In 
Uken A man named Ueorge 
■hot at Kalamaz.ro, 
. .amliiiag a burglary, 
and haa died (TOm Ibe wound ..Henry 
Hmllb. a wealthy Uarmaa citizen <J 
Xenia, Ohio. ha. been artaaled farro-
ertrlng atolen goo.1,.......Jamea Flam-
Ing, of Andrew., lull., waa waylaid by
four man and roUnd of r«n.......JM.D
Oarrlly'aalore. at JairenonTlIle. Ind.,
a broken Into and $75 worth nf good*
-■<lace Ibe hot ■ ■u began, alxy.
Uw dWerent polnta loCul. . 
II. II. P.ra>ara. who killed aman namid 
l>ma.ar. in 8p.-i.eer county, Indiana, 
out I*., year* ago, ba. h.ron amwied 
Wheeling, W. Vn., .Tba cro|i. in 
■ r-bin.l on- badly cl.i.iaKe.l by exee.- 
IneeiMlI.rle. rot Are
- lb.- l*v»ery .(aUto at Maryville, 01.1.^ 
rawing a loro of iliu .....Fonr le.lia ..I 
new rolbro bavebaen reoeivid In 
• Orleaiu Iruoi Texa* Tl.. i«.. 
old child of Heleiu
Tiiewlay week. He comidaliulhi 
girl, bandied him prelly .>xigl>Iy. That 
wa. all In fun, S.iii.
Our boy. wb.. aren lo Colorado laat 
■pring are all wall uU.na.1 yet. I.evt 
BtMb hu pnrcbarwd a bay ranch, and 
wye Coloradn la bla Ailun boma. Will. 
B. (teeroM la lo a allver miba near 
LaadvUla, aad .paaka wall of (ba plaee. 
and 1. very Hnpam.
Carter CmtBly.
trrK* TTUART.
an having » 
of rain, and quiu a aprtnUa of candl- 
datea for eonnly and diatrlel ofleea. 
Tba l«raaeemira a e  to ba temper 
bond*. The Utter U 
only uaed to .Ircoy men ftsu the m 
temperanca—lie
UtptaUlna on ar  ̂tlJfot.
Traag (bralA
Touag Mr. (i.-tiM i. oul.iubtejly lha 
joBOgial urui who bro, ,.r ha. bwl fur




— .laud, butlurotLcir ...rUu.. and 
fortenaa U i. jViroiie.1 thoy have









iy- • I “JIsisrr
i SI! ! STs;
DINIXfi I ....







— .-..*tro-o,.ro.ya»oro.rob.oo..,.! "''•'‘■BV AXIi pr.OTI, -
Compsny's Stetfflaa
'TSX.r- --
B.E CHAFFEE, Agwt. AkhJaiid. Ey.
oicirm AcnrsN,
’•"■■—I'-IT-- •-------•—--------- w
rheumAUam. neuralgia, and '■-'•
led by lie ir ,..ni.o.Hon with■trarrrscs
■oftbeflnr, gl.i>>i->u. TbC 
- naulM for awropb; brok.^
sK'k"KBUa.'!gf aod ip in tba lut .-red-
nil.vl"' » gn ib eiieui Ibu e.gubU 
would lie rxiuirod in .irdlaarv onm- 
rbd bn-iu.ro, I, w „u.I..T.tnil thatla iimlcn
' lino d.«-i not lui.iolfo_______
■ general ImaU.ca*-iliac lo lake ae 
eaanl.Me,n>iii:roi.uii|tni> .b>-bal Ihal
nor. Mr. Ouoige J. (leuM. ia a p iv.ro 




opinion of (ba people <d Carter county 
than lo think they wlU let preiiidlea 
blind their eye. Bnlll they atap Into a 
trap, only lo find tbemialvaa fettered 
wlUi a gn-aler curaa (ban all tba (rid 
railroad bomla have ever been nr ever 
will be.
•t Bvroybear •
He tlao^ ‘!>M'llw I_____
r.v^en'3;*'.Sro7:r"fo5n^rrS.r-'S5
on l*Drabuntaa. 8aid be: "TkieabanUaipiisii's.fiia'gi.isd
ed 111 know'.-1 n.vn read Ihe IHbk.”
be boar. teller aayingtbal 
■* are paid Xlg.re.i 
■ ■ ....A Itan-
Ohio Valley Seed Co. 
FaH,6mlliiililflo.HS«l!.
^ Sard Com. HriMat, 
■ Oats, ftye, Bartey 
“ Potbloes aari al > aria 




Aretle regi.m. ... .A regblereil 
or proikag.- wa. lent fn-m 11,e 
Iteltimorepnrt-offlca to Irondon a few 
doy. ago. of (ha vab*' .rf |l.iion,i««... 
Tba ataambuat Wyoming urtiek a pb-r 
of tba MUrourl river >rldga at Atrbl- 
»■>. Kaioroa, datuaglng Ibe boat eon- 




□sek tnep are 
Back-Ache, Ner 
and oil Kidney troubles; to the 
pit of the Btotnach they are a 
sure cure for Dyspepsia and 
Liver Complaint.
ALLCOCK'S POROUS
PLABTEBS ore painless, fra. 
grant, and quick to cure. Be­
ware of imitations that blls- 
terandbum. GetALLCOCK'8,
-. Fliara 
«.l prowi by, hi. liWr lia.
ingmoaaUrbaa-e llwk, anil
aad Ibcnn^y. as>L ro u baronero ex-trsd'zssi.'SXiX'S
Jt—l-W b, 1— V-.H.„"rtidiSS'K-S'S -1
bmdttBg bjitaa at Terrvenreartn-d a lat- 
hwBM a U*k al Rada Perth. 7U 
■bat il rviatell b. ■ mat-a y...
eoatmla id lha mlartra, w it wa. writlaa 




iS ra*a way ofgiring In Heaven. . ------ J hri.of peo|ile would bade-■rreit from taking the train on areount
roZaVeLi;;''
David 11.1111,., ag..lien, woadtmru- 
"I atneveloud Irol w„x n,„Bb, 
Martin, aged K,, »„ l.,i|y 
.rielev.b.ral Buffid.., trot mayreiv-r-
ebidrr-.r;;:::.rr
triro-ktrorrl... a«t, trim-y. tll..w,*„ 
b.wro* ran away. Mm. < 
kllleit, Ml 
(he three
Ilf wen yearn, 
fell Oir a frnee will. . 
bla baud, atHunlertown. lud., andre., 
ijcelvadaacvam rtab In Ibe Itmnbat' 
1.1 e IL-M, b x-,„ I
A- Cogrtrorn w
the hanker Ulroik hhaaalf. to 'leeni'tbat 
Ihraa wa. u idlarba wbu apiAe Hatutor- 
ian. I*t( W had gene br Btwrili for 
aoweroi-la-biiig Almn.1 in dropMr,
rL«i.—^..r ___—ii^i _____ (ir'
MW
Ar. You Crtag -Wowl
Nortliivcsl or Southwf-st?
If an, be Biirr vZu7Ticket Rexfa, x I.
Kentucky Central Railroad.
AMD rn-n\!ir.tTt.
2 TRAINS EACH " AY 21
ASD O. AT. P.vrKFTS.
HONTIHOTOK 4 OINCnTRATI.! SCIOTO VALLEY RAILWAT
’ Tlnxe -Patole.
XXME TAKSX.G j 














abled m* bi get .t the meaning of «; lab 
leriB (imelonaKriiflotbaa&ir.- “I
"K's





Art Monuments ol Granite,Marble ^ Bronze
NEW DESIGNS C0N3TANTl,r HADE BY mST-OUSS AETBTS.
Sissj'j rissi." ■"*“““ '■
n> runt cMiirtu. 01 mrorou. u im c«tiT.
'UIKIIMJ1.IIJ. imi Axii 1
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